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Society for Hindu-Christian Studies Annual Meeting 
at the 2004 Meeting of the American Academy 
of Religion/Society of Biblical Literature 
San Antonio, Texas, USA 
Friday, Nov. 19, 2004 
Panel Discussion, 7:30 to 9:30 pm 
"Hindu Ekklesia, Christian Sampradaya? A Gift Exchange" 
Rachel McDermott, Barnard College, Presiding 
Panelists: 
Timothy Dobe, Harvard Divinity School 
Reid Locklin, University of Toronto 
Michael McLaughlin, Saint Leo University 
Rita Sherma, Binghamton University 
Lise Vail, Montclair State U:niversity 
Saturday, Nov. 20, 2004 
Panel Discussion, 9:00 to 11 :00 am 
"Book Banning and the Spectacle of Censorship in Hinduism and Christianity" 
Deepak Sarma, Case Western Reserve University, Presiding 
Speakers: 
Gerald Larson, University of California-Santa Barbara 
. Daniel Sheridan, St. Joseph's College, Maine 
Adheesh Sathaye, University of California-Berkeley 
Jeffrey Kripal, Rice University 
Annual Business Meeting, 11: 00 to 11:30 am 
Rachel McDermott, Presiding 
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